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История развития знаний о пирамидах — это история развития знаний о физическом 
пространстве, о природе взаимосвязи пространство — время, собственно о самой жизни на 
земле. Уже больше двух столетий человека волнует первое чудо света и самая большая загадка 
цивилизации — пирамиды: египетские, мексиканские, месопотамские, тибетские, крымские. 
Развивается как бы новая ветвь тайнознания, которую обозначили как пирамидология. Как 
справедливо пишет П. Петросян, «…исследование Пирамид позволит значительно расширить 
понимание окружающего нас мира за счет познания тонких сил Природы, Космоса в целом.  
Чтобы понять механизмы, посредством которых пирамиды оказывают влияние на при-
роду и человека, необходимо выйти за пределы материалистического и механического миро-
воззрения и признать, что сегодня существует физический и тонко материальный план бытия, в 
том числе и самого человека. 
Можно утверждать, что энергия пирамиды, гармонизируя окружающее пространство, 
выступает в роли некого энергомодулятора, который восстанавливает равновесие тонких поле-
вых структур человека. При этом гармонизируются поля человека, окружающего пространства, 
космоса в целом. Такая гармония всего живого на земле и Космоса — это основа нормального 
развития цивилизации в целом. 
О свойствах пирамид и их влияние на природу человека написано много книг, статей, 
что подтверждает, например, опыт работы Международного Клуба Ученых [1]. Однако пони-
мание человеком феномена пирамиды — это познание как самого мироздания, проблемы взаи-
мосвязи пространства — времени, проблемы своего бытия. Именно такие глобальные пробле-
мы и возникают на сломе веков, когда цивилизация достигла определенного уровня своего раз-
вития, когда необходима смена парадигмы развития цивилизации [2]. 
Экспериментальные исследования с помощью больших натурных и лабораторных мо-
делей пирамид описаны в данной статье. 
Проблема физических полей пространственно полых структур впервые рассматривалась 
в работе А. Акимова в связи с обсуждением вопроса о полях кручения физического вакуума [3].  
Экспериментальные исследования, выполненные с водой, подтверждают наличие спе-
цифических по свойствам физических полей в полых структурах типа пирамид.  
Эти поля проявляют различные свойства в зависимости от соотношения диаметра и вы-
соты [4]. 
Пирамиды на Украине 
Население Трипольской цивилизации в Приднепровье 5–7 тыс лет до н. э. строило са-
мые крупные в то время города, где были двухэтажные дома с пирамидальными крышами. Оно 
оставило после себя традицию хоронить умерших в «пирамидах степей», как назвал похорон-
ные курганы историк Триполья Ю. А. Шилов. Украинские казаки использовали земляные пи-
рамиды для лечения, а пирамиды на деревьях для наблюдением за противником. По гипотезе 
историка М. С. Волгина, казаки использовали пирамиды для получения пороха. В 19–20 веке 
украинские виноделы строили пирамиды для хранения вина, улучшения его качества. В по-
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следние 10–20 лет в разных городах Украины появились пирамидальные центры, в которых 
лечат и оздоравливают пациентов. Украинцы ревниво относятся к переезду из Днепропетров-
ска в Москву известного пирамидолога А. Е. Голода. В настоящее время в Киеве в Академии 
безопасного развития человечества создано отделение пирамидологии, которое координирует 
исследования пирамид на Украине и обеспечивает связи с заграницей. В настоящем сообщении 
подводятся итоги некоторых исследований пирамид на Украине. 
Пирамиды и оздоровление человека 
Свойства полей различных пирамид изучаются в течении последних нескольких лет в 
Украинском институте экологии человека. В Институте организован специальный структурный 
отдел, который возглавляет В. Орлов. В состав отдела вошли различные специалисты , в том 
числе медики, физики и электронщики. Основной экспериментальной базой исследований от-
дела является большая 2-х метровая модель пирамиды Хеопса, выполненная из дерева, которая 
расположена в одном из районов г. Киева, ориентированная по сторонам света. Важным допол-
нительным новшеством является то, что вершина пирамиды может вращаться. Испытуемый 
человек садится в пирамиде по оси пирамиды, так что вихревой поток ее энергии пронизывает 
его организм. Для изучения влияние поля пирамиды на физиологическое состояние организма 
человек находится по существу в градиенте поля пирамиды. По-видимому, правильнее было 
бы, если бы человек помещался в пирамиде в горизонтальном положении, в таком случае ис-
пользовались бы различные поля по однородному срезу высоты пирамиды. 
Время нахождения испытуемого в пирамиде 5-10 минут. Особенность таких исследова-
ний влияния пирамиды на человека состоит в том, что врач исследует состояние здоровья чело-
века до пирамиды, фиксирует это состояние на биоэнергетическом и физиологическом уровне 
(исходное состояние), определяет, существуют ли проблемы со здоровьем, затем рекомендует-
ся время пребывания в пирамиде и обязательно проводятся те же исследования организма че-
ловека, что и до пребывания в пирамиде. Таким образом, определяется эффективность влияния 
поля пирамиды на организм человека. За эти годы накоплен большой клинический материал, 
который однозначно свидетельствует о том, что уже пятиминутное пребывание в пирамиде су-
щественно влияет на общую биоэнергетику организма человека и на функциональное состоя-
ние органов и систем. Основное влияние поля пирамиды проявляется на поведении кровенос-
ной и лимфатической систем, на всей физиологии организма. Характерным проявлением влия-
ния поля пирамиды является общее увеличение биоэнергетики организма. Чаще всего происхо-
дит выравнивание циркуляции энергии по меридианам организма, оздоровление организма. 
Таким образом, клинические данные, полученные учеными отдела Института экологии челове-
ка, подтверждают целесообразность использования поля пирамиды для общего оздоровления 
организма. Что касается возможности лечения организма полями пирамиды тех или иных забо-
леваний, то такое использование пирамиды должно проводиться обязательно под контролем 
врача, который должен следить за функциональным состоянием организма. Можно сказать , 
что все отклонения функционального состояния от нормы, которые имеют отношение к движе-
нию жидких сред в организме (кровь, лимфа и др.), поддаются коррекции или лечению пира-
мидой. 
Вибрационное целительство: бытовые микропирамиды из монокристаллов кварца 
Неразгаданные излучения пирамид оказывают благотворное воздействие на все живое. 
Форма классической (египетской) пирамиды соответствует кубической структуре природных 
кристаллов кварца, вибрации которого наиболее гармоничны вибрационным характеристикам 
человека. 
Многочисленными исследованиями доказано, что кристаллы кварца могут обменивать-
ся энергией-информацией со всеми телами, находящимися с ними в синхронно-частотном ре-
зонансе, в том числе с тканями и органами человеческого тела. 
Медицинский аспект этих исследований в контексте нашей темы базируется на научной 
концепции соответствия вибрации минерала, его химизма и цветовой гаммы (в нашем случае 
разновидностей кварца — горного хрусталя, раух-топаза) химическим параметрам и вибрации 
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воды, структурированной в организме человека, в его органах и тканях, поэтому активно по-
глощающих и перерабатывающих электромагнитные, а также другие техногенные излучения 
бытовых приборов. 
Результаты многочисленных исследований эниологических связей кристаллов кварца с 
вибрациями человека открывают положительные возможности для их практического использо-
вания в вибрационной медицине. 
Но почему мы акцентируем внимание на пирамидах? 
Прикладная квантовая физика растущее внимание уделяет значению форм, которые, как 
известно, структурируют пространство, а аккумулируемая ими энергия имеет свою специфиче-
скую энергонаправленность. 
Тетраэдр (трехгранная пирамида) — первичная геометрическая форма, свойственная 
кристаллам. Форма тетраэдра — инструмент трансдукции (преобразования и передачи) энерго-
информационных токов между временем и пространством. 
Отсеченную тетраэдальную полусферу характеризует отрицательная полевая структура, 
разрушительно действующая на человека, в отличие от тетраэдальной пирамиды, которой 
свойственны правосторонние вибрации, резонансные живому организму. 
Баланс элементов и микроэлементов в кварце, имеющем пирамидальную структуру, со-
здает световой (радужный) спектр энергетических колебаний, тропных всем системам челове-
ческого организма. Информационной связующей при этом является наличие в кварце водных 
компонентов, а ведь вода является доминирующим жидким кристаллом, присутствующим в 
организме человека. 
Находясь в состоянии биорезонанса, кристалл своими вибрациями нормализует нару-
шение энергии в клетках, выступая в качестве камертона, с одной стороны, и источника энер-
гии — с другой.  
Бытовые микропирамидки из кварца, разработанные учеными Академии безопасного 
развития человечества в Киеве, — это многоцелевые энергоинформационные зародыши, ис-
пользуемые в вибрационном целительстве. Оживить и вырастить их, закрепить за ними про-
граммы, обеспечивающие безопасное существование человека в техногенной среде, можно в 
своеобразном «инкубаторе» — полой масштабной пирамиде. В ней кварцевые кристаллы (бы-
товые пирамидки) проходят определенную эниологическую обработку. Их энергосвойства 
стремительно развиваются по синусоидальному закону в заданном временном интервале с до-
статочно большой амплитудой. Происходит программная спонтанная зарядка пирамидок-
конденсаторов. Их энергетическая сила и информационная емкость увеличиваются многократ-
но. По сути идет управляемый процесс тиражирования микропирамидками многополярной ин-
формационной матрицы большой пирамиды с программными элементами целительства, 
нейтрализации губительных для человека внешних техногенных излучений, вредных биопато-
генных полей. Попадая в поле излучения искусственно созданных человеком бытовых прибо-
ров, активизированная кварцевая пирамидка тут же положительно перестраивает их информа-
ционно-полевую структуру. 
Если такие бытовые пирамидки закрепить на корпусе компьютера, телевизора, мобиль-
ного телефона, холодильника, автомобиля и других, напичканных электроникой приборов, то 
можно во много раз снизить уровень их вредных излучений.  
Пирамиды и вода 
Молекула воды имеет форму маленькой пирамиды. Поэтому механизм действия пира-
миды на живые объекты связаны с водой. Кроме теоретических аспектов, исследование влия-
ния пирамиды на воду имеет огромное практическое значение. Поэтому следующий большой 
цикл наших исследований связан с изучением поведения различных питьевых вод, их химиче-
ских и физических свойств, лечебного, профилактического влияния воды, активированной по-
лем пирамиды. Весь опыт таких исследований достоверно подтверждает следующий общий 
вывод. Поле пирамиды эффективно активирует естественную биоэнергетику, повышает окис-
лительно-восстановительный потенциал питьевой воды, которую можно использовать для об-
щей профилактики и для лечения ряда заболеваний организма человека. 
Пирамиду можно использовать при производстве фасованной, бутилированной питье-
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вой воды, лечебной (минеральной) воды, пива, кваса, чая и различных инфузионных растворов, 
напитков на лекарственных травах. 
Вывод об активации питьевой воды полем пирамиды подтверждается аналогичным ис-
следованием, выполненном нами совместно с Центром здоровья, который построен на анало-
гичной модели пирамиды в г. Дубно Украины (В. Дикун). 
Интересные новые исследования выполнены по изучению структуры льда (заморожен-
ная вода в поле пирамиды). Наблюдается ряд феноменальных физических свойств и самое 
главное структура льда отображает особенность поля того геометрического места в пирамиде, 
где вода находится при замораживании. 
Таким образом замораживание воды в пирамиде позволяет экспериментально фиксиро-
вать поля пространства пирамиды. 
Наконец, отметим такой важный физический факт, что питьевая вода как самоорганизо-
ванная система, напоминающая живую структуру, является эффективным природным детекто-
ром слабых физических полей пирамиды. Практически все физические характеристики воды 
как целостной физической структуры, как системы, хорошо реагируют на весьма слабые физи-
ческие поля пирамид. Детектор физических полей полых тел, в том числе полей пирамид, кону-
сов и других форм, представляет собой ампулу с водой, в которой висят два металлических 
электрода или просто ампула со структурированной водой.  
Следует отметить в этой связи выдающееся экспериментальное открытие российского 
энтомолога В. Гребенникова, которое он назвал эффект полостных структур. [5]. В то же время 
сама пирамида является детектором слабых физических полей природных (живых) объектов, в 
частности полей полостных структур (феномен Гребенникова). Если сделать очень легкую 
(ажурную) из деревянных палочек модель пирамиды Хеопса, подвесить еѐ на тонкой шелковой 
нитке, то при поднесении к такой пирамиде живого объекта, пирамида будет отклоняться в ту 
или иную сторону на определенный угол. Эта реакция такой вращающейся пирамиды является 
функция величины и поляризации физического поля природного объекта. 
Общим выводом, который можно сделать из описанных исследований состоит в том, 
что пирамиды как геометрическое физическое тело представляют собой источник слабых или 
даже сверхслабых физических полей, которые можно детектировать либо с помощью физиче-
ских свойств структурированной, природной воды либо с помощью вращающейся специальной 
пирамиды Гребенникова. Именно эти сверхслабые физические поля пирамид влияют на любые 
физиологические процессы, происходящие в живых системах. 
Что же касается физической природы полей, о которых идет речь, то авторы имеют фи-
зические доказательства того, что это поля кручения физического пространства. 
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Research of healthful action of pyramids 
It is described the influence of the physical fields, created by pyramidal forms, on water and biological 
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